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謝
靈
關
論
文
一
覽
大
立
智
砂
子
凡
例
・
本
稿
は
、
謝
靈
に
關
す
る
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
・
日
本
語
論
文
・
と
・
中
國
語
論
文
・
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
・
日
本
語
論
文
・
に
は
、
末
尾
に
・
謝
氏
に
關
す
る
論
文
・
項
を
設
け
た
。
・
年
代
の
切
り
は
、
十
年
ご
と
と
し
た
。
・
・
中
國
語
論
文
・
で
、
年
代
の
下
に
「
―
」
で
繋
い
で
あ
る
數
字
は
、
何
期
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
一
九
九
九
―
五
」
は
一
九
九
九
年
第
五
期
と
い
う
事
を
示
す
。
・
論
文
の
收
集
に
あ
た
り
、
參
考
と
し
た
も
の
は
の
り
で
あ
る
。
早
稻
田
大
學
學

	報
檢
索
シ
ス
テ
ム
（
W
IN
E
）
國
立
國
會
圖
書

雜
誌
記
事
索
引
東
洋
學
文
獻
目
日
本
中
國
學
會
報
（
・學
會
展
・）
新
東
洋
學
論
集
容
總
覽
（
川
越
泰
・
見
守
義

風


一
九
九
七
）
中
外
學
文
學
論
索
引
（
鄭
州
大
學
古



中
書
局
一
九
九
八
）
復
印
報
刊
料
：
中
國
古
代
、
代
文
學
究
（
中
國
人
民
大
學
書
報
料
中
心
）
國
報
刊
索
引
：
哲
學
會
科
學
版
（
上
圖
書

）
ロ
シ
ア
・
東
歐
・
北
歐
・
東
洋
文
學
に
關
す
る
三
十
七
年
の
雜
誌
文
獻
目
・
昭
和
二
三
年
―
昭
和
五
九
年
（
中
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
一
九
八
八
）
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
161
１・日
本
語
論
文
・
〔
一
九
五
〇
年
代
〕
謝
靈
と
自
然
小
尾
郊
一
文
學
紀
五
一
九
五
〇
謝
靈
の
思
想
永
光
司
東
方
宗
一
三
・
一
四
一
九
五
八
山
水
詩
と
謝
靈

山
永
三
中
國
の
史
と
文
	一
一
九
五
九
謝
靈
の
生
涯
上
・
下
高
木
正
一
立
命

文
學
一
七
四
・
一
七
五
一
九
五
九
／
『
六

詩
論
考
』
（
創
文
・
東
洋
學
叢
書
）
一
九
九
九
〔
一
九
六
〇
年
代
〕
謝
靈
の
詩
風
に
つ
い
て
の
一
考
察
高
木
正
一
立
命

文
學
一
八
〇
（
橋
本
士
古
稀
記
念
東
洋
學
論
叢
）
一
九
六
〇
／
『
六

詩
論
考
』（
創
文
・
東
洋
學
叢
書
）
一
九
九
九
（
書
）
笑
｢
謝
靈
詩
｣
高
木
正
一
中
國
文
學
報
一
二
一
九
六
〇
／
『
六

詩
論
考
』
（
創
文
・
東
洋
學
叢
書
）
一
九
九
九
謝
靈
の
文
學
に
對
す
る
佛
の


野
顯
照
大
谷
學
報
四
三
―
三
一
九
六
四
謝
靈
と
山
水
詩
大
川
富
士
夫
南
學
（
大
正
大
學
文
究
會
）
七
一
九
六
五
謝
靈
の
｢
初
め
て
郡
を
去
る
｣
詩
小
尾
郊
一
中
國
中
世
文
學
究
四
一
九
六
五
謝
靈
と
佛

大
川
富
士
夫
東
洋
史
學
論
集
七
―
中
國
の
宗
と
會
―
（
不
昧
堂
書
店
）
一
九
六
五
謝
靈
の
｢
初
去
郡
｣
に
つ
い
て
―
小
尾
授
へ
―
小
川
樹
中
國
中
世
文
學
究
六
一
九
六
七
謝
靈
の
｢
辨
宗
論
｣
木

雄
東
方
宗
三
〇
一
九
六
七
謝
靈
の
山
水
詩
小
尾
郊
一
日
本
中
國
學
會
報
二
〇
一
九
六
八
謝
靈
｢登
池
上
樓
｣
一
首
を
讀
み
て
橋
川
時
雄
井
士
頌
壽
記
念
東
洋
文
	論
集
一
九
六
九
〔
一
九
七
〇
年
代
〕
謝
靈
の
對
偶
表
現
古
田
一
東
方
學
四
二
一
九
七
一
謝
靈
傳
（
一
）
小
尾
郊
一
廣
島
大
學
文
學
部
紀
三
〇
一
九
七
一
對
句
の
象
性
（
二
）
―
謝
靈
の
詩
を
料
と
し
て
―
古
田
一
武
庫
川
女
子
大
學
紀
（
人
文
科
學
）
一
八
一
九
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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七
一
謝
靈
傳
（
二
）
小
尾
郊
一
廣
島
大
學
文
學
部
紀
三
一
―
一
一
九
七
二
山
水
詩
へ
の
機
―
謝
靈
の
場
合
―
志
村
良
治
集
刊
東
洋
學
（
東
北
大
學
）
二
九
（
田
夫
授
官
記
念
中
國
文
學
特
集
號
）
一
九
七
三
謝
靈
傳
（
三
）
―
永
嘉
時
代
（
一
）
―
小
尾
郊
一
廣
島
大
學
文
學
部
紀
三
二
―
一
一
九
七
三
讀
謝
靈
詩
（
一
）
小
松
	生
中
國
中
世
文
學

究
（
廣
島
大
學
文
學
部
）
十
一
九
七
四
謝
靈
の
樂
府
詩
井
守
日
本
中
國
學
會
報
二
七
一
九
七
五
謝
靈
傳
論
―
孤
獨
の
山
水
詩
人
小
尾
郊
一
廣
島
大
學
文
學
部
紀
（
特
輯
三
）
三
五
一
九
七
五
謝
靈
の
｢始
の
墅
に
る
｣
の
詩
を
讀
む
小
松
	生
小
尾
士
休
記
念
中
國
文
學
論
集
一
九
七
六
謝
靈
と
宗
炳
―
｢畫
山
水
序
｣
を
め
ぐ
っ
て
―
志
村
良
治
集
刊
東
洋
學
三
五
一
九
七
六
謝
靈
山
水
詩
考
―
自
然
素
材
の
擇
と
美
意
識
―
小
西
昇
岡
育
大
學
紀
（
文
科
）
二
六
一
九
七
六
謝
靈
山
水
詩
續
考
―
そ
の
美
意
識
と
山
水
畫
と
の
關
係
―
小
西
昇
岡
育
大
學
紀
（
文
科
）
二
七
一
九
七
七
謝
靈
山
水
詩
三
考
―
自
然
に
對
す
る
美
意
識
―
小
西
昇

岡
育
大
學
紀
（
文
科
）
二
八
一
九
七
八
謝
靈
山
水
詩
四
考
―
自
然
に
對
す
る
美
意
識
―
小
西
昇

岡
育
大
學
紀
（
第
一
分
冊
）
二
九
一
九
七
九
謝
靈
と
頓
悟
中
西
久
味
森
三
樹
三

士
頌
壽
記
念
東
洋
學
論
集
（
朋
友
書
店
）
一
九
七
九
〔
一
九
八
〇
年
代
〕
『
宋
書
』
謝
靈
傳
論
を
め
ぐ
っ
て
興
膳
宏
東
方
學
五
九
一
九
八
〇
謝
靈
山
水
詩
五
考
―
そ
の
水
に
關
す
る
美
意
識
と
楚
辭
と
の
關
係
―
小
西
昇
岡
育
大
學
紀
（
文
科
）
三
十
一
九
八
〇
謝
靈
の
詩
表
現
の
一
特
色
―
『
楚
辭
』
と
の
關
を
中
心
に
―
鈴
木
雄
中
國
中
世
文
學

究
一
五
一
九
八
一
謝
靈
の
文
學
に
つ
い
て
船
津
富

小
尾
士
古
稀
記
念
中
國
學
論
集
一
九
八
三
沈
と
鐘
―
謝
靈
の
價
を
め
ぐ
っ
て
中
森
健
二
學
林
（
立
命
大
學
）
二
一
九
八
三
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
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（
書
）『
小
西
昇
中
國
文
學
論
集
代
樂
府
謝
靈
詩
論
集
』
矢
淵
孝
良
中
國
文
學
報
（
京
大
）
三
五
一
九
八
三
小
西
昇
『
代
樂
府
謝
靈
詩
論
集
』
索
引
松
浦
崇
中
國
文
學
論
集
一
二
一
九
八
三
白
雲
幽
石
―
六
詩
に
つ
い
て
の
一
つ
の
感
想
―
野
直
彬
中
國
古
典
究
二
九
一
九
八
四
謝
靈
山
水
詩
の
背
景
―
始
	時
代
の
作
品
を
中
心
に
し
て
―
矢
淵
孝
良
東
方
學
報
五
六
一
九
八
四
謝
靈
山
水
詩
論
―
山
水
の
な
か
の
體
驗
と
詩
―
衣
川
賢


日
本
中
國
學
會
報
三
六
一
九
八
四
『
先
秦
魏
晉
南
北
詩
』
宋
謝
靈
部
補

山
弘
女
子
大
文
學
國
文
三
六
一
九
八
五
謝
靈
と
宗
炳
―
｢畫
山
水
序
｣
を
め
ぐ
っ
て
志
村
良
治
中
國
語
論
集
汲
古
書
院
一
九
八
六
謝
靈
詩
に
お
け
る
詩
經
―
詩
言
志
の
傳
統
と
敍
景
詩
の
立
に
關
す
る
一
試
論
山
崎
巧
中
國
文
學
論
集
（
九
州
大
學
中
國
文
學
會
）
一
六
一
九
八
七
謝
靈
の
｢辨
宗
論
｣
に
お
け
る
｢
家
之
唱
、
得
意
之
｣
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
―
竺
生
と
の
關
を
中
心
に
―
鵜
光
昌
佛
大
學
大
學
院
究
紀
一
五
一
九
八
七
謝
靈
詩
考
―
刹
と
傳
統
牧
角
子
文
學
究
（
九
州
大
學
文
學
部
）
八
四
一
九
八
七
『
詩
品
』
謝
靈
條
話
考
水
凱
夫
學
林
一
一
一
九
八
八
謝
靈
と
謝

乾
源
俊
集
刊
東
洋
學
（
文
史
哲
究
會
）
五
九
一
九
八
八
謝
惠
の
詩
風
に
つ
い
て
―
謝
靈
と
の
比
較
を
中
心
に
山
本
司
中
國
詩
文
論
叢
（
中
國
詩
文
究
會
）
七
一
九
八
八
謝
靈
詩
に
お
け
る
｢理
｣
と
自
然
―
｢辨
宗
論
｣
び
始
	時
代
の
詩
を
中
心
に
牧
角
子
文
學
究
（
九
州
大
學
文
學
部
）
八
五
一
九
八
八
謝
靈
の
｢佛
影
銘
｣
に
つ
い
て
―
そ
の
佛
思
想
と
山
水
表
現
の


鵜
光
昌
文
論
叢
（
大
谷
大
學
文
學
學
會
）
三
一
一
九
八
八
〔
一
九
九
〇
年
代
〕
謝
靈
の
 性
と
文
學
安
!信
廣
"田
正
#士
八
十
壽
記
念
文
學
論
集
（
大
修
$書
店
）
一
九
九
一
謝
靈
の
｢
山
居
賦
｣
と
山
水
詩
%本
信
也
集
刊
東
洋
學
（
東
北
大
學
）
六
五
一
九
九
一
謝
靈
の
・
病
・
角
屋
明
&
竹
田
晃
先
生
'官
記
念
東
ア
ジ
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
164
ア
文
論
叢
一
九
九
一
謝
靈
詩

森
野
夫
中
國
中
世
文
學
究
（
小
尾
郊
一

士
喜
壽
記
念
論
集
）
二
〇
一
九
九
一
謝
靈

｢
山
居
賦
｣
に
つ
い
て
（
上
）
森
野
夫
廣
島
大
學
文
學
部
紀
五
二
一
九
九
二
謝
靈
『
金
剛
般
	經
』
の
基
礎


究
―

撰
と
傳
え
ら
れ
る
『
金
剛
經
註
』
一
卷
と
の
關
係
に
つ
い
て
（
上
）
・
（
下
）
鵜
光
昌
上
：
佛
大
學
大
學
院
究
紀
（
佛
大
學
學
會
）
二
〇
下
：
文
學
部
論
集
（
佛
大
學
學
會
）
七
七
一
九
九
二
晉
末
期
の
政
變
と
謝
靈
の
文
學
―
｢答
中
書
｣
詩
に
み
る

生
の
境
涯
―
佐
正
光
新
し
い
文
育
一
七
一
九
九
三
田
園
詩
人
と
山
水
詩
人
―
陶
淵
明
と
謝
靈
―
樂
岡
昌
俊
大
阪
山
短
大
國
文
九
一
九
九
三
謝
靈
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
五
一
九
九
三
山
に
登
り
に
ん
だ
詩
人
―
謝
靈
―
小
尾
郊
一
日
中
文

究
四
一
九
九
三
撰
征
賦
の
意
圖
原

廣
島
大
學
文
學
部
紀
五
三
一
九
九
三
謝
靈

｢
山
居
賦
｣
に
つ
い
て
（
中
）
森
野
夫
廣
島
大
學
文
學
部
紀
五
三
一
九
九
三
散
亂
光
と
メ
タ
山
水
―
謝
靈

山
田
哲

明
治
大
學

論
集
二
六
〇
一
九
九
三
謝
靈
と
宋
の
文
―
靈
雜
記
（
一
）
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
七
一
九
九
四
謝
靈
と
謝
惠
―
靈
雜
記
（
二
）
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
八
一
九
九
四
謝
靈
の
樂
府
（
上
）
｢上
留
田
行
｣
を
中
心
に
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
九
一
九
九
四
謝
靈
『
十
四
訓
敍
』
の
系
譜
―
科
制
度
と
中
國
語
史
・
第
一
田
昌
司
中
國
語
史
の
料
と
方
法
（
京
大
人
文
科
學
究
 刊
）
一
九
九
四
謝
!詩
に
お
け
る
謝
靈
の
投
影
小
松
"生
中
國
中
世
文
學
究
（
廣
島
大
學
）
二
五
一
九
九
四
謝
靈
と
自
然
森
野
夫
中
國
中
世
文
學
究
（
廣
島
大
學
）
二
五
一
九
九
四
杜
詩
に
お
け
る
｢陶
謝
｣
―
｢眞
｣
字
を
手
が
か
り
に
―
森

謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
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行
中
國
文
學
報
四
八
一
九
九
四
謝
靈

｢
撰
征
賦
｣
に
つ
い
て
（
上
）
森
野
夫
廣
島
大
學
文
學
部
紀
五
四
一
九
九
四
謝
靈
と
自
然
森
野
夫
新
し
い
文
育
二
一
一
九
九
五
徒
然

釋
（
一
九
三
）
謝
靈
は
法
	の
筆
儒
な
り
し
か
ど
も
久
保
田
淳
國
文
學
解
釋
と
材
の

究
四
〇
一
九
九
五
謝
靈
の
樂
府
（
下
）
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
十
一
九
九
五
謝
靈
の
｢山
居
賦
｣
に
つ
い
て
安
信
廣
中
國
文
（
大

文
學
會
會
報
）
五
三
一
九
九
五
中
國
文
學
と
自
然
―
謝
靈
を
中
心
に
―
安
信
廣
東
京
女
子
大
學
日
本
文
學
八
四
一
九
九
五
（
書
）
譯
を
越
え
た
譯
―
森
野
夫
『
謝
康
樂
詩
集
』
佐
利
行
東
方
一
六
九
一
九
九
五
謝
靈

｢
征
賦
｣
に
つ
い
て
（
下
）
森
野
夫
廣
島
大
學
文
學
部
紀
（
廣
島
大
學
文
學
部
）
五
五
一
九
九
五
謝
靈

｢
廬
陵
王
誄
｣
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
一
二
一
九
九
六
謝
靈
｢謝
封
康
樂
侯
表
｣
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
一
三
一
九
九
六
謝
靈
｢曇
法
師
誄
｣
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
一
五
一
九
九
六
謝
靈
と
陶
淵
明
の
光
・
陰
影
表
現
に
つ
い
て
佐
正
光
古
田
一
授
頌
壽
記
念
中
國
學
論
集
（
汲
古
書
院
）
一
九
九
七
謝
靈
に
見
る
陶
淵
明
の
影
石
川
忠
久
古
田
一
授
頌
壽
記
念
中
國
學
論
集
（
汲
古
書
院
）
一
九
九
七
謝
靈

｢
宋
武
誄
｣
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
一
六
一
九
九
七
謝
靈
｢詣
闕
自
理
表
｣
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
一
八
一
九
九
七
嚴
子
陵
臺
の
詩
跡
に
關
す
る
一
考
察
―
謝
靈
・
李
白
・
劉
長
卿
松
尾
幸
忠
中
國
詩
文
論
叢
（
中
國
詩
文

究
會
）
一
六
一
九
九
七
謝
靈
｢
伐
河
北
書
｣
に
つ
い
て
森
野
夫
中
國
學

究
論
集
（
廣
島
中
國
學
學
會
）
一
一
九
九
八
謝
靈

｢
辨
宗
論
｣
に
つ
い
て
（
一
）
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學

究
會
）
二
一
一
九
九
八
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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謝
靈
山
水
詩
に
お
け
る
自
然
寫
の
特
質
牧
角
子
二
松
學
舍
大
學
東
洋
學
究
集
刊
二
八
一
九
九
八
謝
靈
の
思
想
と
文
學
森
野
夫
日
本
中
國
學
會
創
立
五
十
年
記
念
論
文
集
（
汲
古
書
院
）
一
九
九
八
中
國
の
文
學
史
思
考
―
『
	書
』

文
志
詩
賦
略
、
そ
し
て
『
宋
書
』
謝
靈
傳
論
和
田
信
お
の
水
女
子
大
學
人
文
科
學
紀
五
二
一
九
九
九
謝
靈
｢池
塘
生
春
｣
句
を
め
ぐ
っ
て
―
宋
文
學
批
の
一
側
面
中
森
健
二
學
林
（
中
國

文
究
會
）
三
〇
一
九
九
九
元
嘉
九
･
十
年
に
お
け
る
謝
靈

森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
二
二
一
九
九
九
謝
靈

｢
辨
宗
論
｣
に
つ
い
て
（
二
）
・
（
三
）
森
野
夫
中
國
學
論
集
（
安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
究
會
）
二
三
・
二
四
一
九
九
九
謝
靈
の
賦
（
二
）
・
（
三
）
森
野
夫
中
國
中
世
文
學
究
（
廣
島
大
學
）
三
五
・
三
六
一
九
九
九
謝
靈
の
山
水
詩
森
野
夫
六
學
學
會
報
一
一
九
九
九
謝
靈
の
思
想
と
佛

森
野
夫
新
し
い
	字
	文
育
（
國
	文
育
學
會
）
二
九
一
九
九
九
謝
靈
と
曇
法
師
森
野
夫
安
田
女
子
大
學
大
學
院
士
課
完
記
念
論
文
集
一
九
九
九
陶
淵
明
と
謝
靈
―
そ
の
價
を
め
ぐ
っ
て
鳥
田
重
直
和
洋
國
文
究
（
和
洋
女
子
大
學
國
文
學
會
）
三
四
一
九
九
九
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
詩
言
語
と
し
て
の
知
覺
動
詞
陶
淵
明
と
謝
靈
の
詩
か
ら
堂
薗
淑
子
中
國
文
學
報
（
京
大
文
學
部
）
六
〇
二
〇
〇
〇
・謝
氏
に
關
す
る
論
文
・
東
晉
文
學
究
剳
記
（
二
）
―
謝
氏
の
家
風
と
家
門
の
興
―
石
川
忠
久
櫻
美
林
大
學
中
國
文
學
論
叢
七
（
星
川
孝
士
休
記
念
號
）
一
九
七
九
王
謝
の
系
譜
①
～
⑩
―
世
新
語
を
中
心
と
し
て
―
稻
田
尹
〔
①
鹿
兒
島
大
學
文
科
報
四
（
國
文
學
・
	文
學
）
一
九
六
八
年
／
②
同
報
五
（
國
文
學
・
	文
學
・
心
理
學
）
六
九
年
／
③
同
報
七
（
哲
學
・
心
理
學
・
國
文
學
・
	文
學
）
七
一
年
／
④
～
⑥
同
報
八
～
十
（
第
一
分
冊
）
七
二
～
七
四
年
／
⑦
～
⑨
同
報
一
三
～
一
五
（
第
一
分
冊
）
七
七
～
七
九
年
／
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
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⑩
附
、
總
目
・
索
引
：
同
報
一
六
（
第
一
分
冊
）
八
〇
年
〕
六
門
閥
陳
郡
陽
謝
氏
の
系
譜
と
そ
の
邊
小
松
生
中
國
中
世
文
學
究
一
五
一
九
八
一
謝
氏
の
長
と
そ
の
家
風
	び
文
風
佐

正
光
二
松
（
二
松
學
舍
大
學
大
學
院
）
三
一
九
八
九
陳
郡
陽
謝
氏
の
文
學

境
に
つ
い
て
佐

正
光
二
松
學
舍
大
學
人
文
論
叢
四
三
一
九
九
〇
（
書
）
東
晉
南
の
文
學
究
に
お
け
る
｢
作
家
群
像
論
｣
―
丁
林
『
東
晉
南

謝
氏
文
學
集
團
』
佐

正
光
東
方
二
三
一
二
〇
〇
〇
２
・中
國
語
論
文
・
〔
一
九
二
〇
年
代
〕
謝
靈
文
學
（
附
謝
靈
年
譜
）
叶

學
衡
三
三
一
九
二
四
謝
康
樂
年
譜
丁
陶
庵
京
報
文
學
刊
四
一
、
四
二
一
九
二
五
謝
康
樂
詩
序


學
三
九
一
九
二
五
〔
一
九
三
〇
年
代
〕
讀
謝
康
樂
詩
札
記
蕭
滌
非

中
國
文
學
會
刊
一
―
四
一
九
三
一
謝
靈
詩
究
許
文
雨
國
風

刊
二
―
一
一
一
九
三
三
謝
靈


名
山
志
鄒
嘯
年
界
五
―
三
一
九
三
四
陶
淵
明
與
謝
康
樂
子
眞
北

北
日
報
中
國
文
一
二
一
九
三
四
謝
靈

陳
友
琴
年
界
八
―
二
一
九
三
五
謝
靈

山
水
詩
王
岑
朔
風
一
二
期
一
九
三
九
〔
一
九
四
〇
年
代
〕
謝
靈
在
佛
法
上
建
樹
	其
文
學
詣
翳
如
同
願
刊
二
―
十
～
一
二
一
九
四
一
謝
靈
在
佛
法
上
建
樹
	其
文
學
詣
翳
如
同
願
刊
三
―
一
、
二
一
九
四
二
謝
靈

一
生
昌
黎
西
北
公
論
四
―
一
一
九
四
二
〔
一
九
五
〇
年
代
〕
論
謝
靈

張
秉

大
陸
雜
誌
一
一
―
二
一
九
五
五
杜
甫
與
謝
靈

張
秉

大
陸
雜
誌
一
一
―
九
一
九
五
五
謝
靈
詩
鬪
爭
性
與
創
性
戴
錫
樟
學
論
壇
一
九
五
七
―
一
謝
靈
年
譜
（
附
謝
氏
世
系
表
）

 衡
東
師
大
學
報
一
九
五
七
―
三
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
168
論
陶
淵
明
與
謝
靈
之
爲
人
其
詩
林
文

文
學
雜
誌
五
―
一
一
九
五
八
試
論
謝
靈

其
山
水
詩
曹
衡
光
明
日
報
文
學

二
七
九
一
九
五
九
山
水
文
學
創
	

謝
靈
―
中
國
文
學
家
介
之
十
二
―
童
山
中
央
日
報
一
九
五
九
〔
一
九
六
〇
年
代
〕
謝
靈

山
水
詩
是
現
實
義
作
品
？
潘
仁
山
光
明
日
報
文
學

三
〇
三
一
九
六
〇
論
謝
靈
和
他
山
水
詩
潭
洲
人
文
雜
誌
一
九
六
〇
―
四
讀
詩
筆
記
二
則
（
・
登
池
上
樓
・
、
・
對
酒
・
）
趙
開
泉
甘
肅
師
院
學
報
一
九
六
二
―
二
試
謝
靈
山
水
詩

寫


安
玉
江
學
報
一
九
六
二
―
一
謝
靈
詩
賞
析
―
謝
靈
詩
論
（
下
）
―
孫
克

大
陸
雜
誌
三
三
―
十
一
九
六
六
〔
一
九
七
〇
年
代
〕
謝
靈
年
譜
楊

饒
宗
頤
授
南

別
論
文
集
一
九
七
〇
陶
謝
詩
比
較

陳
文
文
史
學
報
二
一
九
七
二
謝
靈
山
水
詩
淺
識
嘉
炎
江
蘇
文

一
九
七
八
―
二
〔
一
九
八
〇
年
代
〕
謝
靈
山
水
詩


特
點
韋
鳳
娟
學
與
思
考
一
九
八
一
―
六
池
塘
生
春

無

古
代
文
學
理
論
 究
三
一
九
八
一
謝
靈

愛
國
思
想
鍾
優
民
!會
科
學
戰
綫
一
九
八
一
―
四
（
總
第
一
六
號
）
由
謝
靈
詩
與
楚
辭
關
係
看
他
表
現
特
色
鈴
木
"雄
#／
李
紅
譯
世
界
$學
季
刊
三
―
二
一
九
八
二
眞
與
美
發
現
―
關
于
陶
淵
明
與
謝
靈

小
尾
郊
一
中
$民
國
建
國
七
〇
%年
記
念
、
臺
北
中
央
 究
院
國
際
學
會
議
論
文
集
一
九
八
二
謝
靈
詩
歌

淺
論
林
&
文
科
學
一
九
八
二
―
二
謝
靈

詠
懷
詩
鐘
優
民
學

 究
叢
刊
一
九
八
三
―
四
二
謝
人
品
與
文
品
%建
忠
學
論
壇
一
九
八
三
―
六
陶
謝
其
詩
比
較
路
景
雲
河
北
師
範
大
學
學
報
：
哲
學
!會
科
學
一
九
八
三
―
三
（
總
第
二
一
期
）
謝
靈
美
學
思
想
鉤
玄
皮
'綱
、
(杭
倫
四
川
師
院
學
報
：
!會
科
學
一
九
八
三
―
三
（
總
第
三
八
期
）
謝
靈
關
)論
文
一
覽
（
大
立
）
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玄
言
・
山
水
・
謝
靈

蒲
友
俊
四
川
師
院
學
報
：
會
科
學
一
九
八
三
―
三
（
總
第
三
八
期
）
謝
靈

山
水
詩
鐘
優
民
長
春
師
院
學
報
一
九
八
三
―
一
謝
靈
之
價
與
梁
代
詩
風
演
變
駱
玉
明
、
賀


復
旦
學
報
：
會
科
學
一
九
八
三
―
六
陶
、
謝
境
之
比
較
	根
弟
輔
仁
學
誌
：
文
學
院
之
部
一
二
一
九
八
三
略
論
謝
靈
對
于
山
水
詩
貢
獻
張
明
非
北
京
師
範
學
院
學
報
一
九
八
三
―
一
謝
靈
山
水
詩
辨
議
胡
明
江
淮
論
壇
一
九
八
四
―
三
／
古
典
文
學
論
叢
第
四
輯
齊
魯
書

一
九
八
六
謝
靈
與
謝


賈
傳
棠
中
州
今
古
一
九
八
四
―
三
從
池
塘
生
春

中
來
―
論
謝

對
謝
靈
詩
繼
承
和
發
展
陳
慶
元
建
師
大
學
報
一
九
八
四
―
一

王
夫
之
論
謝
靈

宋



大
學
學
報
一
九
八
四
―
五
謝
靈
山
水
詩


特
色
蒲
友
俊
四
川
師
範
大
學
學
報
：
會
科
學
一
九
八
五
―
四
（
總
第
四
七
期
）
謝
靈
詩
歌

初
探
皋
于
厚
天
津
會
科
學
一
九
八
五
―
一
（
總
第
二
一
期
）
托
物
抒
懷
景
志
―
讀
謝
靈

・
登
池
上
樓
・
楊
鐘

日
報
一
九
八
五
宋
刻
三
謝
詩
讀
後
記
美

文
獻
二
二
一
九
八
五
山
水
詩


謝
靈

徐
公
持
文
史
知
識
一
九
八
五
―
四
・
池
塘
生
春
・
詞
句
賞
析
世
猛
北
京
師
院
學
報
：
會
科
學
一
九
八
五
―
三
（
總
第
五
〇
期
）
謝
靈
山
水
詩
結
初
探
宋



大
學
學
報
一
九
八
五
―
五
佛
學
與
謝
靈

山
水
詩
張
國
星
學

刊
一
九
八
六
―
一
一
（
總
第
二
一
〇
期
）
論
謝
靈

紹
柏
學
論
壇
一
九
八
六
―
一
論
東
晉
南
陳
郡
謝
氏
文
學
傳
統
―
 論
山
水
詩

!生
―
蕭
榮
中
國
古
典
文
學
論
叢
四
一
九
八
六
山
水
詩
一
大
飛
"―
王
維
與
謝
靈
山
水
詩
之
比
較
―
馬
秀
娟
#代
文
學
論
叢
七
一
九
八
六
謝
靈
山
水
詩
中
｢憂
｣
和
｢
$｣
王
國
瓔
%學
&究
五
―
一
一
九
八
七
嚴
'論
謝
靈
―
讀
・滄
浪
詩
話
・
札
記
―
陳
慶
元
貴
州

會
科
學
：
文
史
哲
一
九
八
七
―
二
（
總
第
五
〇
期
）
謝
靈
詩
風
不
統
一
論
李
雁
、
關
冰
沁
山
東
(育
學
院
學
報
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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一
九
八
七
―
三
謝
靈
年
譜
中
幾
個
問
題
紹
柏
會
科
學
家
一
九
八
七
―
五
謝
靈

政
治
態
度
和
思
想
性
格
沈
玉

會
科
學
戰
綫
一
九
八
七
―
二
（
總
第
三
八
期
）
論
陶
謝
王
孟
田
園
山
水
詩
審
美
意
趣
之
同
―
論
山
水
詩
從
六
	到


意
境
演



胡

中
國
文
學
究
一
九
八
七
―
一
陶
謝
詩
比
較
駱
玉
明
中
文
自
學
指

一
九
八
七
―
十
從
士
族
文
心
理
念
看
謝
靈
山
水
詩
何
錫
光
南
京
大
學
究
生
學
報
一
九
八
七
―
二
言
意
，
語
淺
深
―
謝
靈
・登
池
上
樓
・

特
色
新
探
湯
寶

南
師
專
學
報
：
科
版
一
九
八
七
―
二
兩
種
客
，
兩
種
詩
人
―
從
陶
、
謝
看
山
水
詩
欣
賞
一
個
側
面
艾
岩
名
作
欣
賞
一
九
八
七
―
三
兩
位
開
一
代
山
水
詩
風
先
驅
―
謝
靈
與
孟
然
山
水
詩
比
較
章
正
安
徽
大
學
學
報
：
哲
版
（
合
肥
）
一
九
八
八
―
四
陶
謝
山
水
田
園
詩
差
論
孫


杭
州
大
學
學
報
：
哲
學

會
科
學
一
九
八
八
―
三
池
塘
生
春
 ，
!水
出
"
#―
$謝
靈

山
水
詩
創
作
君
竹
昭
師
專
學
報
：
哲
版
一
九
八
八
吟
咏
山
水
賦
―
・
山
居
賦
・
小
尾
郊
一
%／
趙
曉
&譯

'大
學
學
報
：
科
版
一
九
八
八
―
二
(謝
從
陶
出
)芻
議
皋
于
厚
蘇
州
大
學
學
報
：
哲
版
（
蘇
）
一
九
八
八
―
二
謝
靈
與
宗
炳
―
圍
繞
・
畫
山
水
序
・
（
謝
靈
と
宗
炳
―
｢
畫
山
水
序
｣
を
め
ぐ
っ
て
―
集
刊
東
洋
學
三
五
一
九
七
六
）
志
村
良
治
%／
何
楠
譯
、
孟
慶
文
校
齋
齋
哈
爾
師
範
學
院
學
報
（
*）
一
九
八
八
―
二
謝
靈

+其
詩
王
,澄
東
-文
史
學
報
六
一
九
八
八
讀
謝
疑
考
.建
忠
南
'學
壇
一
九
八
八
―
二
佛
/與
謝
靈

+其
詩
齊
文
榜
文
學
0
1／
中
州
學
刊
（
鄭
州
）
一
九
八
八
―
二
2謝
靈
・鄰
里
相
3至
方
山
・
-小
如
名
作
欣
賞
（
太
原
）
一
九
八
八
―
六
謝
靈
詩
體
(理
)略
論
王
4儒
聊
5師
範
學
院
學
報
一
九
八
八
―
三
試
論
(二
謝
)與
王
維
山
水
詩


風
格
和
特
色
王
6時
7
8
/育
學
院
學
報
：
科
版
（
沈
陽
）
一
九
八
八
―
一
謝
靈
關
4論
文
一
覽
（
大
立
）
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・
謝
從
陶
出
・

陶
謝
并
稱
疑
易
建
賢
貴
州
育
學
院
學
報
：
科
版
一
九
八
九
―
四
謝
靈
・山
居
賦
・
自
	與
柳
宗
元
山
水
游
記
曹
虹
江

學
刊
（
南
京
）
一
九
八
九
―
六
（
總
第
一
四
四
期
）
探
頤
索
隱
羅
豐
贍
―
・謝
靈
集
校
	・

―
鐘
優
民
會
科
學
戰
綫
一
九
八
九
―
四
（
總
第
四
八
期
）
關
于
謝
靈
與
甫
詩
中

靜


劉
家

天
津
學
院
學
報
一
九
八
九
―
四
謝
靈
佚
詩
考
辨
張
龍
文
學


一
九
八
九
―
二
論
謝
靈
山
水
文
學
創
作
經
驗

初
文
學


一
九
八
九
―
五
學
陶
謝
之
形
跡
得
楚
之
髓
―
試
論
柳
宗
元
永
州
時
代
詩
歌
―
王
錫
九
文
學
論
叢
刊
三
一
一
九
八
九
池
塘
生
春

康
復
眼
中
世
界
郭
宏
安
文

究
一
九
八
九
―
二
（
總
第
六
〇
期
）
謝
靈
・辨
宗
論
・
和
山
水
詩
錢
志
熙
北
京
大
學
學
報
：
哲
學
會
科
學
一
九
八
九
―
五
（
總
第
一
三
五
期
）
謝
靈
詩
子
岡
源
辨
證
游
國
恩
游
國
恩
學
論
文
集
中
書
局
一
九
八
九
〔
一
九
九
〇
年
代
〕
陶
謝
與
宗
王
―
晉
宋
山
水
詩
畫





 喬
彬
江

學
刊
一
九
九
〇
―
三
論
謝
靈
對
玄
言
詩
創
作
開
拓
劉
!雲
湖
北
育
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
〇
―
三
、
四
謝
靈
與
山
水
詩
"源
趙
昌
#
中
國
會
科
學
（
京
）
一
九
九
〇
―
四
（
總
第
六
四
期
）
從
二
謝
到
何
遜
―
南
$山
水
詩
發
展
軌
跡
魏
%榮
&建
師
範
大
學
學
報
：
哲
版
（
&州
）
一
九
九
〇
―
四
論
謝
靈

・撰
征
賦
・
蘇
瑞
'
文
史
哲
一
九
九
〇
―
五
試
論
謝
靈
創
作
山
水
詩

會
條
件
和
審
美
心
理
臧
%
北
京
大
學
學
報
：
哲
學
會
科
學
一
九
九
〇
―
五
（
總
第
一
四
一
期
）
謝
靈
詩
地
名
考
三
則
陳
冰
原
(
)師
範
學
院
學
報
：
哲

版
一
九
九
一
―
二
論
謝
靈


*感
結
+
其
詩
歌
形
式
結
+
戴
建
業
中
師
範
大
學
學
報
：
哲
學
會
科
學
一
九
九
一
―
一
,此
物
慮
，
一
悟
得
-
.―
試
論
謝
靈

審
美
心
態
其
對
玄
言
詩
創
作
開
拓
劉
!雲
江
/論
壇
（
武
/）
一
九
九
一
―
一
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
172
池
塘
生
春
，
園
柳
變
鳴
禽
―
關
於
中
國
第
一
位
山
水
詩
人
謝
靈

其
創
作
一
些
探
索
趙
瑞

南
京
大
學
學
報
一
九
九
一
―
一


	、
老


而
山
水
方

―
關
於
謝
靈

山
水
詩
―
管
雄
文
學


刊
一
七
一
九
九
一
鉤
深
索
隱
以
・易
・
明
心
―
謝
靈
詩
・登
池
上
樓
・
意
旨
探

于
春
、
于
衍
存
文
史
知
識
（
京
）
一
九
九
一
―
一
二
談
謝
靈


山
居

其
爲
人
陳
新
宇
原
大
學
學
報
（
新
）
一
九
九
一
―
四
謝
靈
・從
斤
竹
澗
越
溪
行
・
小
如
名
作
欣
賞
（
太
原
）
一
九
九
一
―
二
謝
靈

・
七
里
・
小
如
名
作
欣
賞
（
太
原
）
一
九
九
一
―
三
論
謝
靈
・山
居
賦
・
宗
意
象
與
文
學
軌
跡
王
儒
臨
沂
師
專
學
報
：
科
版
一
九
九
一
―
三
謝
靈
山
水
詩
漫
論
立
中

師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
二
―
二
但
丘
壑
美
，
何
以
舍
物
―
論
謝
靈

其
永
嘉
山
水
詩
張
 龍

師
範
學
院
學
報
一
九
九
二
―
二
謝
靈
二
題
沈
洪
保
州
師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
二
―
二
謝
靈
與
大
!十
才
子

王
定
璋
河
北
大
學
學
報
：
科
版
（
保
定
）
一
九
九
二
―
四
鐘
"・詩
品
・
宋
臨
川
太
守
謝
靈
・
二
考
謝
文
學
許
昌
師
專
學
報
：
科
版
一
九
九
二
―
二
皎
然
非
謝
靈
裔
孫
考
辨
賈
晉
#
江
學
刊
（
南
京
）
（
總
第
一
五
八
期
）
一
九
九
二
―
二
山
水
文
學
之
$源
與
謝
靈

%究
饒
宗
頤
古
典
文
學
知
識
（
南
京
）
一
九
九
二
―
四
謝
靈
與
&游
文
'
范
能
船
中
學
刊
：
科
版
一
九
九
二
―
五
狂
人
謝
靈
與
	子

價
値
轉
換
劉
思
剛
山
東
會
科
學
（
濟
南
）
一
九
九
二
―
三
陶
淵
明
與
謝
靈
詩
比
較
談
王
志
剛
松
(學
刊
：
科
版
（
四
）
一
九
九
二
―
二
白
雲
)幽
石
，
*筱
媚
+
,―
南
-・
宋
・
謝
靈
・
.始
/墅
・
0文
武
人
民
日
報
：
外
版
（
京
）
一
九
九
二
―
五
謝
靈
與
王
維
山
水
詩
比
較
曾
明
西
南
民
族
學
院
學
報
一
九
九
二
―
三
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
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走
出
理
窟
山
水
詩
―
論
大
謝
體
在
代
山
水
詩
中
示
範
意
義
―
葛
曉

中
文
史
論
叢
四
九
一
九
九
二
山
水
隱
與
質
生
性
―
以
謝
靈
	爲
中
心
―
李
亮
中
文
史
論
叢
四
九
一
九
九
二
謝
靈
	山
水
詩
美
學
特



芬
中
國
游
報
（
京
）
一
九
九
二
―
三
・
池
塘
生
春
・
非
謝
靈
	
惠

得
于
厚
江
師
專
學
報
：
哲
版
一
九
九
二
―
二
謝
靈
	
隱
心
態
和
山
水
審
美
意
識
朱
易
安
波
大
學
學
報
一
九
九
二
―
一
從
劉
宋
王
和
謝
氏
家
族
政
治
悲
劇
陳


北
京
大
學
學
報
：
哲
學
會
科
學
一
九
九
二
―
二
（
總
第
一
五
〇
期
）
曹
植
謝
靈
	詩
歌
藪
比
較

懋
揚
州
師
院
學
報
：
科
版
一
九
九
二
―
四
淺
談
謝
靈
	山
水
詩
繪
畫
美
張
樂
林
開
封
育
學
院
學
報
一
九
九
三
―
一
・
宋
書
・
謝
靈
	傳
論
・
與
永
明
文
學
革
新
―
論
沈

文
學
發
展
路
―
錢
志
熙
求
索
（
長
沙
）
一
九
九
三
―
二
（
總
第
七
二
期
）
群
籟
雖
參
差
，
我
無
非
新
―
論
謝
靈
	山
水
詩
創
作
審
美
取
向
其
美
學
意
義
劉
 雲
江
!論
壇
（
武
昌
）
一
九
九
三
―
二
（
總
第
一
五
〇
期
）
論
謝
靈
	山
水
詩
之
"變
章
#正
綏
$師
專
學
報
一
九
九
三
―
二
笋
與
竹
―
從
文
學
史
角
度
談
謝
靈
	與
王
維
山
水
詩
創
作

%同
彭
茘
&
大
慶
師
專
學
報
一
九
九
三
―
三
從
謝
靈
	
永
嘉
山
水
詩
談
到
人
生
憂
患

'解
(世
中
天
府
新
論
（
)
*）
一
九
九
三
―
三
謝
靈
	生
+
作
品
系
年
幾
個
問
題
,紹
柏
文
學
-
.
一
九
九
三
―
二
論
謝
靈
	
/巧
似
0與
/
1富
0
創
作
特


王
2

吉
安
師
專
學
報
：
哲
版
一
九
九
四
―
一
論
謝
3山
水
詩

4
5
)就
―
論
謝
靈
	、
謝
3山
水
詩
繼
承
關
係
關
玉
林
四
川
師
範
大
學
學
報
：
科
版
（
)
*）
一
九
九
四
―
四
陶
謝
并
稱
淺
6
(
7
信
陽
師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
四
―
一
謝
靈
	美
學
)就
論
功
正
浙
江
學
刊
一
九
九
四
―
五
謝
靈
	

8心
矛
盾
其
山
水
詩
境
界
探
析
9
:
;
大
慶
高
等
專
科
學
校
學
報
一
九
九
四
―
一
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
174
山
水
詩
興
與
謝
靈

李
蔚
會
太
原
師
專
學
報
一
九
九
四
―
三
、
四
謝
靈
詩
歌
孤
獨
感
李
正
春
鐵
師
院
學
報
：
科
版
（
蘇
州
）
一
九
九
四
―
四
謝
靈

文
學
鑑
賞

左
健
學
論
叢
（
太
原
）
一
九
九
五
―
六
從
人
與
自
然
關
係
談
謝
靈

山
水
文
學
創
作
賈
立
京
	
外
國
語
大
學

究
論
叢
四
六
（
日
本
）
一
九
九
五
謝
靈

性
與
其
山
水
詩

因
朱
新
法
江
學
刊
（
南
京
）
一
九
九
五
―
六
謝
靈
山
水
詩
卒
章
多
托
玄
思
新
解
曽
明
西
南
民
族
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
五
・
詩
品
上
・
宋
臨
川
太
守
謝
靈
詩
・
考
辨
許
雲
和
文
獻
一
九
九
五
―
一
謝
靈
詩
語
品
味
呂
家

名
作
欣
賞
（
太
原
）
一
九
九
五
―
一
論
子
美
學
對
謝
靈
山
水
詩
作
影

才

柳
州
師
專
學
報
一
九
九
五
―
二


淨
土
信
仰
與
謝
靈

山
水
詩
李
炳

學


究
（
廣
州
）
一
九
九
六
―
二

自
然
之
麗
―
謝
靈
山
水
詩
之
探
討
王
力
堅
廣
東
會
科
學
（
廣
州
）
一
九
九
六
―
一
陶
謝
詩
歌
差
論
伍
方
南
杭
州
大
學
學
報
：
哲
版
一
九
九
六
―
一
雕
細
，
窮
形
盡
相
―
論
謝
靈

山
水
詩
朱
新
法
江
蘇
會
科
學
（
南
京
）
一
九
九
六
―
六
群
山
綿
，
後
有
奇
峰
―
陶
淵
明
、
謝
靈
山
水
田
園
之
作


奏
朱
新
法
古
典
文
學
知
識
（
南
京
）
一
九
九
六
―
一
尾
聲
和
奏
―
大
小
謝
、
鮑
照
而
外
南
山
水
詩
朱
新
法
古
典
文
學
知
識
（
南
京
）
一
九
九
六
―
六
梁
代
新
變

 謝
靈

詩
歌
張
水
、
!剛
山
東
師
大
學
報
：
科
版
（
濟
南
）
一
九
九
六
．
"刊
淺
析
陶
淵
明
、
謝
靈

詩
歌
#

楊
$
濟
%
&育
學
院
學
報
：
科
版
一
九
九
六
―
一
論
謝
靈
、
鮑
照
山
水
詩
之
差

魯
紅
'
湛
江
師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
六
―
一
泄
爲
山
水
詩
，
(韻
諧
奇
趣
―
讀
謝
靈

・
登
池
上
樓
・
劉
懋
畴
電
大
&學
（
杭
州
）
一
九
九
六
―
一
謝
靈
之
逍
遙
與
文
學
創
作
)其
與
陶
淵
明
之
比
較
宋
*
永
尾
+學
刊
：
哲
版
（
+湖
）
一
九
九
六
―
二
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
175
新
發
現
謝
靈
佚
文
・


詩
・
佚

羅
國
威
	


大
學
學
報
：
哲
版
（
沈
陽
）
一
九
九
六
―
三
論
蕭
綱
對
謝
靈

批

力
州
師
範
學
院
學
報
一
九
九
七
―
五
皎
然
何
以
尤
重
謝
靈
詩
陳
橋
生
南
師
範
學
院
學
報
：

科
版
（
州
）
一
九
九
七
―
一
轉
型
期
謝
靈
山
水
詩


陳
湘
鋒
湖
北
民
族
學
院
學
報
：
科
版
（
恩
施
）
一
九
九
七
―
五
玄
、
佛
語
境
與
陶
、
謝
詩
旨
儀
策
山
東
大
學
學
報
：
哲

版
（
濟
南
）
一
九
九
七
―
二
吐
言
天
技
，
聲
色
倶
開
―
謝
靈
詩
歌
修
辭

淺

陳
貴
修
辭
學

一
九
九
七
―
二
論
謝
靈

辭
賦
和
散
文
丁
林
江
師
專
學
報
：
科
版
一
九
九
七
―
一
病
患
意
識
與
謝
靈

山
水
詩
陳
橋
生
文
學


一
九
九
七
―
三
謝
公
池
塘
上
，
春
颯
已
生
―
論
謝
靈

創
新

與
美
學
貢
獻
孫

、
劉
秀

佳
木
斯
育
學
院
學
報
一
九
九
八
―
四
從
謝
氏
詩
群
詩
歌
創
作
看
宋
齊
詩
風
之
 變
!唯
一
衡
陽
師
專
學
報
：
科
版
一
九
九
八
―
五
論
二
謝
山
水
詩

"同
其
與
辭
賦
關
係
―
#論
鮑
照
詩
賦

$渡
作
用
許
東
%
國
立
中
正
大
學
學
報
（
臺
灣
）
：
人
文
分
冊
九
―
一
一
九
九
八
豈
惟
玩
景
物
，
亦
欲
&心
素
―
讀
謝
靈
・
$白
岸
亭
・
錢
志
熙
古
典
文
學
知
識
（
南
京
）
一
九
九
八
―
六
謝
靈
文
章
中
'表
出
文
學
(
李
雁
山
東
育
學
院
學
報
（
濟
南
）
一
九
九
八
―
五
關
于
謝
靈
山
水
詩
再
討
論
楊
貴
山
東
師
大
學
報
：

科
版
（
濟
南
）
一
九
九
八
)
*刊
謝
靈
文
論


孫
+
,
-學
院
學
報
：
人
文
科
版
一
九
九
八
―
四
小
狂
與
大
狂
―
陶
淵
明
與
謝
靈

命

李
國
文
人
物
（
京
）
一
九
九
八
―
五
陶
、
謝
文
章
意
不
同
蘇
言
蘇
州
大
學
學
報
：
哲
版
一
九
九
八
―
四
論
謝
靈
山
水
詩
、
賦

｢
體
物
寫
志
｣
許
東
%
中
正
大
學
中
文
學
年
刊
（
臺
灣
）
二
一
九
九
八
靈
心
妙
筆
寫
山
水
―
讀
謝
靈
・石
壁
舍
.湖
中
作
・
魏
柯
文
史
知
識
（
京
）
一
九
九
八
―
四
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
176
一
種
自
然
、
兩
種
風
景
―
陶
謝
詩
境
差

李
文

文
史
知
識
（
京
）
一
九
九
八
―
八
從
・山
居
賦
・
看
佛
對
謝
客
山
水
影

陳
貴
文
史
哲
（
濟
南
）
一
九
九
八
―
二
風
流
末
沫
，
文
章
中
興
―
鐘
論
太
康
詩
歌
劉
昆
庸
	

師
專
學
報
：
哲
版
一
九
九
八
―
四
淺
談
謝
靈
山
水
詩
中
佛
思
想
于
健
、
孫
建
虹
牡
丹
江
師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
八
―
一
試
論
謝
靈
和
李
白
山
水
詩
文
性
格
―
論
李
對
謝
詩
借
鑑
和
超
越
陳
建


	師
範
大
學
學
報
：
科
版
（
大
）
一
九
九
八
―
一
被


懣
與
自

困
惑
―
論
謝
靈

優
游
山
水
與
山
水
詩
創
作
細
金
州
師
範
學
院
學
報
：
哲
版
一
九
九
九
―
五
謝
靈
佛
詩

―
論
謝
靈

美
學

郭
眞
義
嘉
應
大
學
學
報
：
哲
版
（
州
）
一
九
九
九
―
一
試
論
謝
靈

悲
劇
命

宋
鋼
語
文
學
刊
一
九
九
九
―
五
世
稱
陶
謝
詩
、
陶
豈
謝
可
比
―
宋
代
文
學
史
上
揚
陶
抑
謝
論
李
劍
鋒
古
典
文
學
知
識
（
南
京
）
一
九
九
九
―
二
船
山
爲
何
獨
鍾
康
樂
詩
湯
勁
湘
潭
大
學
學
報
：
哲
版
一
九
九
九
―
一
謝
客
風
容
古
今
―
謝
靈
生
與
創
作
漫
談
錢
志
熙
中
國
典
與
文
（
京
）
一
九
九
九
―
一
・

・
中
怪
書
寫
輿
諧
謔

 
!究
以
陳
郡
謝
氏
家
族
相
關
記
載
爲
"
#線
索
劉
如
中
國
文
哲
!究
集
刊
（
中
央
!究
院
中
國
文
哲
!究
$）
第
十
四
期
（
臺
北
）
一
九
九
九
謝
靈
山
水
詩
意
象
組
合
王
艷
峰
中
文
自
學
指
%（
滬
）
一
九
九
九
―
一
游
寺
詩
先
聲
―
試
析
謝
靈

兩
首
詩
&淨
中
文
自
學
指
%（
滬
）
一
九
九
九
―
一
謝
靈
和
中
國
山
水
詩
高
黎
娜
'
(學
刊
（
西
安
）
一
九
九
九
―
一
論
顏
謝
、
沈
謝
齊
梁
)地
位
昇
*得
失
陳
慶
元
文
學
+
,
一
九
九
九
―
一
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
野
曠
沙
岸
淨
，
天
高
秋
-明
―
謝
靈

.他
山
水
詩
干
瑩
學
/論
壇
（
鄭
州
）
二
〇
〇
〇
―
六
試
論
謝
靈
與
陶
淵
明
歸
0
差
性
傅
興
林
1中
師
範
學
院
學
報
：
科
版
二
〇
〇
〇
―
一
謝
靈
關
論
文
一
覽
（
大
立
）
177
從
陶
謝
王
孟
看
審
美
志
對
山
水
詩
意
境
影

胡

湘
潭
師
範
學
院
學
報
二
〇
〇
〇
―
二
謝
靈
・擬
中
集
八
首
・
考
論
劉
則
鳴
上
師
範
大
學
學
報
：
哲
學
・
	育
・

會
科
學
二
〇
〇
〇
―
一
謝
靈
山
水
詩
創
作
動
因
新
論
胡

長
沙
電
力
學
院
學
報
：

科
版
二
〇
〇
〇
―
一
南
文
學
史
上
王
謝
二
族
曹
衡
文
史
知
識
（
京
）
二
〇
〇
〇
―
一
・賞
心
・
―
謝
靈

山
水
審
美
馬
曉
坤
、
李
小
榮
文
史
知
識
（
京
）
二
〇
〇
〇
―
五
論
謝
靈
和
山
水
游
覽
賦
關
係
―
以
〈
山
居
賦
〉
爲
中
心
李
雁
文
史
哲
（
濟
南
）
二
〇
〇
〇
―
二
謝
靈
山
水
詩



就
林
涛
名
作
欣
賞
（
太
原
）
二
〇
〇
〇
―
二
〈
論
考
集
の
お
知
ら
せ
〉
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
二
〇
集
の
論
考
を
以
下
の
領
で
集
し
ま
す
。
應

格
…
本
會
會
員
の
方
に
限
り
ま
す
。
應

容
…
二
〇
〇
一
年
七
三
十
一
日
必
。
提
出
先
…
東
京
新
宿
區
山
１
の
24の
１
早
大
文
學
部
松
浦
究
室
宛
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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